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より 10000 ステップの検証において最大 42¥%，最小 22¥%の探索を削減できることを確認した．
これにより，従来手法の外部環境作成方法に比べ，提案手法は不要な部分を削減できることが確
認できることを確認した． 
 
